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Анотація – Робота присвячена розробці принципової електричної схеми  керування
електричним пристроєм для отримання дистильованої води і утилізації тепла від
дистиляції для опалення теплиці.
Постановка проблеми. У сучасних теплицях найбільшу перевагу при поливі рослин
віддають воді, яку отримують шляхом дистиляції або в процесі зворотного осмосу, тому що
в теплицях використовують одночасний полив і внесення добрив. Від реакції розчину води і
добрив залежить засвоєння рослинами різних поживних елементів, їх розвиток і врожай
овочів.
Аналіз останніх досліджень. В сучасних теплицях прийнято використовувати
водяний, повітряний, газовий і електричний обігрів.
Водяний обігрів найбільш поширений при обігріві повітря і почви в теплицях. В
якості теплоносія використовують гарячу воду температурою від 30 до 130 °С. Як правило
температуру 30...35 °С має теплоносій в утепленому ґрунті, температурою 40...60 °С
теплоносій використовують у парниках і весняних теплицях і 50…130°С в зимових
теплицях. Розподілення теплоносія здійснюється за допомогою гладких сталевих або
пластикових труб. Водяний обігрів має високі агроексплуатаційні і економічні показники –
рівний і легко регулює мий режим, низькі затрати праці, високий коефіцієнт використання
тепла (65…70 %), він безпечний для людей і рослин.
Однак, у структурі собівартості овочів, що вирощуються в зимових теплицях, затрати
на обігрів складають 35-40 %. Тому поєднання задач виробництва якісної дистильованої
води при виготовленні поживних сумішей для поливу рослин з використанням і утилізацією
теплової енергії, що виділяється при дистиляції води на опалення теплиці є економічно
вигідним, а розробка схеми керування пристрою для зрошення і опалення теплиці
актуальним.
Основні матеріали дослідження. Конструкція електричного пристрою для виробництва
дистильованої води і утилізації тепла, складається з випарної камери дистилятора і
теплообмінної дистиляторної камери.
Принцип дії пристрою для виробництва дистильованої води оснований на конденсації
відсепарованого пару. Водопровідна вода поступає у  випарювальну камеру  і нагрівається
теплоелектронагрівачем до кипіння. Утворений відсепарований пар проходить через
патрубок подачі пару в теплообмінну конденсаторну камеру. В ній пар охолоджується,
конденсується і збирається в накопичувальній ємності. Теплообмінна конденсаторна камера
приєднана з двох боків до опалювальної мережі теплиці. Охолодження пара здійснюється
теплоносієм опалювальної мережі.
Електричний щит складається з автоматичного вимикача, кнопкової станції,
магнітного пускача, електромеханічного реле часу, реле рівня з двома датчиками: верхнього
рівня і «сухого ходу», ТЕНу, двох проміжних реле і двох сигнальних ламп: подачі холодної
води і роботи ТЕНу. Принципова електрична схема пристрою для зрошення і опалення
теплиці наведена на рис.1.
В схемі передбачений захист електронагрівача  від включення при відсутності води у
випарній камері  за допомогою датчика «сухого ходу» SL1 і замикаючого контакту КL1.1 в
колі котушки магнітного пускача КМ1, через силові контакти якого подається напруга на
електронагрівач ЕК. При відсутності води в камері або зниженні її до нижнього рівня,
контакт датчика «сухого ходу» SL1 розмикається, знеструмлює котушку проміжного реле
КL1, замикається контакт КL1.2 в колі котушки проміжного реле КL2, вона отримує
живлення і замикається контакт КL2.1 в колі котушки електромагнітного клапана YA1 подачі
холодної води в випарну ємність.
При досягненні водою верхнього рівня випарної камери, контакт датчика верхнього рівня
SL2 розмикається і знеструмлює котушку електромагнітного клапана YA1 подача води
припиняється і електронагрівач продовжує роботу.
Висновок. Розроблена електрична принципова схема дозволяє керувати електричним
пристроєм виробництва дистильованої води для зрошення рослин і утилізації теплової
енергії від процесу дистиляції води для опалення теплиці.
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Рис. 1 Електрична принципова схема керування електричним пристроєм для
зрошення і опалення теплиць
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